News Letter by 松下 里織
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という S さんの蘭栽培場を見学することができた。その
























































ま居合わせた S さんがサンパウロから 50 キロ程遠方に
ある H 氏のご自宅まで連れて行ってくれると申し出て
くれた。その有り難い申し出に甘えて、翌日 S さんの車








Walter. C. Koerner Library、Irving K. Barber. Learning 
Centre 、Asian Library の 4 館を中心に調査した。日本
の狐伝承に関わる主な研究に、Kiyoshi Nozaki（1961）
『KITSUNÉ:Japan’s Fox Mystery, Romance & Humor』、
Karen A. Smyers（1999）『The Fox and the Jewel：
　2014 年 10 月 17 日から 11 月 3 日まで、非文字資料
研究センターの若手研究者として、カナダバンクーバー












































































写真 3　中山大学図書館 写真 4　潮州　牌坊街
写真 1　潮州　祭灶神
　　　　農暦閏 9 月 1 日
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　　　　（2014 年 10 月 24 日）
写真 2　 佛山市南海区　灶神　字牌
「定福灶君」
サンパウロの熱と日系社会の温もりを
感じたブラジル調査
松下　里織
（歴史民俗資料学研究科　博士後期課程）
